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KARL JETTMAR 
WARUM GIBT ES KEINE VOLKSKUNDE DES RUSSISCHEN 
INDUSTRIEARBEITERS 
Das Manko wird zugegeben 
Seit alters her wenden viele, ja die meisten mitteleuropäischen Volkskundler ihre Liebe und 
ihr besonderes Interesse dem bäuerlichen Stand zu. Die Einstellung hat bei weniger traditions­
gebundenen Gelehrten gelegentlich den Vorwurf ausgelöst, man sei im romantischen Konser­
vativismus des 19. Jh . stecken geblieben. Die gleichen Kritiker haben statt dessen die „Ar­
beitetVolkskunde"1 oder allgemeiner, die Volkskunde der Großstadt auf ihr Panier erhoben. 
Mit dieser Situation vor Augen müßte man eigentlich annehmen, daß in der Sowjetunion, wo 
doch bestimmt kein „romantischer Konservativismus" mehr lebendig ist, die Arbeitervolks­
kunde in höchster Blüte stehe. Gi l t doch dem Sowjetregime die Arbeiterschaft als Träger des 
Staatswillens und als Garant der Zukunft. 
Umso überraschter liest man in einem kürzlich erschienenen Artikel über die Volkskunde ge­
rade der russischen Arbeiterschaft folgende Worte : 2 
„In der ethnographischen Erforschung der Arbeiterklasse sind bisher nur die ersten 
Schritte getan worden. Bis jetzt ist die Methodik der Erforschung solcher Fragen nicht 
erarbeitet worden, es mangelt an genügender Klarheit im Verständnis der Studien­
aufgaben und -ziele, ebensowenig wurde eine allgemeine Planung der Untersuchungen 
Originalveröffentlichung in: Österreichische Ost-Hefte, Mitteilungsorgan der Arbeitsgemeinschaft Ost 1, 
Heft 2, 1959, S. 82-86
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erarbei tet . B i s z u r S t u n d e f e h l t jegl iche große , i n b r e i t e m R a h m e n d u r c h g e f ü h r t e e t h n o ­
graphische E r f o r s c h u n g der russischen A r b e i t e r . " 
W i r haben es h ier sicher n icht m i t falsch angebrachter Bescheidenhei t der sowjet i schen 
A u t o r i n z u tun . E i n B l i ck i n d ie P u b l i k a t i o n e n ze ig t , d a ß tatsächl ich A r b e i t e n m i t v o l k s k u n d ­
l ichen T h e m e n , d i e sich nicht a u f das B a u e r n t u m bez i ehen , i n d e m doch ansons ten überaus 
reichen S p e k t r u m der sowjet i schen e thnograph i schen L i t e r a t u r Se l t enhe i t swer t haben . D e n m e i ­
sten Un te r suchungen m u ß a u ß e r d e m v o n der A u t o r i n v o r g e w o r f e n w e r d e n , sie seien e n t w e d e r 
a u f h a l b e m W e g e s teckengeb l ieben 3 o d e r o h n e j ede we i t e re P e r s p e k t i v e . 4 N u r d ie U k r a i n e 
k ö n n e sich eines h ö h e r e n Forschungss tands r ü h m e n . 
D i e S i t u a t i o n ist so e igentüml ich , d a ß sie nach einer D e u t u n g v e r l a n g t . 
Liegt das an der Stellung der Volkskunde überhaupt? 
M a n k ö n n t e versucht sein, d i e E r k l ä r u n g d a r i n z u suchen, d a ß d ie sowje t i sche V o l k s k u n d e 
an sich k e i n a l l z u f reund l iches Schicksal e r f u h r . Sie w a r n ä m l i c h ebenso w i e d ie entsprechen­
den Wissenscha f ten M i t t e l e u r o p a s s tark m i t r o m a n t i s c h e m , sch l immer noch , m i t n a t i o n a l i s t i ­
schem I d e e n g u t be laden , u n d desha lb v o n v o r n h e r e i n verdäch t ig . V o r a l l e m aber gehör te d ie 
B e k ä m p f u n g des K o l o n i a l i s m u s z u m g r u n d l e g e n d e n po l i t i schen K o n z e p t . M a n w o l l t e d a h e r 
d ie un te ren tw icke l t en V ö l k e r A u ß e r e u r o p a s nicht durch eine a n d e r e Wissenscha f t ( E t h n o l o g i e ) 
betreuen lassen als das s taa ts t ragende S l a w e n t u m ( V o l k s k u n d e ) . Schon u m z u be tonen , d a ß 
m a n alle V ö l k e r f ü r gleich erachte, f ü h r t e m a n e ine V e r e i n i g u n g der b e i d e n Wis senscha f t en 
durch. D a s sah in der P r a x i s so aus, d a ß m a n d ie v o l k s k u n d l i c h e n Ins t i tu te a u f l ö s t e u n d ihre 
M i t a r b e i t e r , s o w e i t m a n sie f ü r t r agbar h ie l t , i n den v ö l k e r k u n d l i c h e n I n s t i t u t e n e instel l te . 
Damit erhielt die Völkerkunde eine klare Führerstellung, die slawische Volkskunde wurde 
einfach ihr Teilgebiet. D i e s e V e r e i n i g u n g besteht auch heute noch. Sie ist f ü r d ie Sa te l l i t en ­
l ä n d e r v o r b i l d l i c h g e w o r d e n , w o b e i a l l e rd ings ( w i e z . B . i n der „ D D R " ) de r v o l k s k u n d l i c h e 
S e k t o r eine bedeu tendere S te l l ung err ingen k o n n t e . D a s h ä n g t aber w o h l z u m guten T e i l m i t 
re in prak t i schen G r ü n d e n z u s a m m e n : d ie e igent l ichen V ö l k e r k u n d l e r w a r e n durch d ie U n ­
mög l i chke i t der Ausre i se u n d durch Schwier igke i ten in der Bücherbescha f fung wen igs tens i n den 
ersten N a c h k r i e g s j a h r e n ungle ich s tä rker beh inder t . 5 N ä h e r e Be t rach tung ze ig t j edoch , d a ß diese 
P a u s c h a l e r k l ä r u n g nicht z u t r i f f t . 
Es s ind n ä m l i c h in den l e t z ten J a h r e n e ine R e i h e Bücher über s lawische V o l k s k u n d e erschienen 
( w e n n auch in den e thnograph i schen Ser ien) . H i e r sei n u r a u f d ie B ä n d e : „S law ische V o l k s ­
k u n d e " , 8 „Be i t räge z u r Geschichte der russischen E t h n o g r a p h i e , F o l k l o r i s t i k u n d A n t h r o p o l o ­
g ie" , 7 „Os t s l aw i scher e thnograph i scher S a m m e l b a n d " 8 u n d „ D i e W i n t e r p e r i o d e des russischen 
v o l k s t ü m l i c h e n A g r a r k a l e n d e r s " 9 h ingewiesen . D i e s e fleißigen A r b e i t e n s ind aber ebenso k l a r 
a u f das Bäuer l i che ausgerichtet w i e d ie meis ten W e r k e des „ b o u r g e o i s e n " M i t t e l e u r o p a s , d a r ­
über h i n a u s h a b e n sie e inen s ta rken Z u g ins H is tor i sche . A k t u e l l e s M a t e r i a l t r i t t zu rück . E r s t 
in a l l e r jüngs ter Z e i t w i r d durch den B a n d : „ D a s D o r f V i r j a t i n o i n V e r g a n g e n h e i t u n d G e g e n ­
w a r t " dieses M a n k o e i n i g e r m a ß e n ausgegl ichen. A b e r auch h ier b le iben w i r i m Bereich der 
bäuer l ichen W e l t . 1 0 
Arbeitervolkskunde als heißes Eisen 
W i r müssen uns w o h l nach e iner t i e fe rgehenden E r k l ä r u n g u m s e h e n . Sie l iegt d a r i n , d a ß d ie 
erstaunl iche B l ü t e , d ie b e s t i m m t e histor ische, r e t r o s p e k t i v e Wissenscha f ten , d a r u n t e r d ie E t h n o ­
g r a p h i e A u ß e r e u r o p a s , i m M o m e n t er leben, a u f einer F lucht aus P r o b l e m e n der G e g e n w a r t 
basiert .1 1 D a s ist e ine P a r a l l e l e z u d e m , w a s sich i n der L i teraturgesch ichte beobachten l äß t . 
D o r t g ibt es zah lre iche , ausgezeichnete A r b e i t e n über altrussische C h r o n i k e n u n d H e l d e n l i e d e r , 
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aber n u r w e n i g e u n d sehr m ä ß i g e über den zeitgenössischen R o m a n . M a n k a n n g e r a d e z u d ie 
R e g e l au f s te l l en , d a ß in der Geschichtsschreibung d ie A r b e i t e n u m s o besser aus fa l l en , je e n t ­
f e rn te r i n R a u m u n d Z e i t das T h e m a l iegt . A u s d e m s e l b e n G r u n d h a b e n d ie S o w j e t s e ine 
g l ä n z e n d e archäologische Schule en tw icke l t . I n der E t h n o g r a p h i e selbst ist e ine A b w a n d e r u n g 
v o n den G e g e n w a r t s p r o b l e m e n in d ie Entstehungsgeschichte der e inze lnen T e i l v ö l k e r u n d i n 
F r a g e n k o m p l e x e der ma te r i e l l en K u l t u r z u beobachten . A r b e i t e n , d i e sich a u f G r u n d eigenen 
D e n k e n s u n d Forschens m i t re l ig ionspsycho log ischen P r o b l e m e n beschäf t igen, s i nd selten u n d 
e r f a h r e n me is t u n g ü n s t i g e K r i t i k . 1 2 
N u n ist aber gerade d ie „Volkskunde der Arbeiterklasse" m i t den a l l e rg röß ten E r w a r t u n g e n 
be laden . I h r g i l t das g a n z e Interesse der k o m m u n i s t i s c h e n T h e o r e t i k e r . W i e e x t r e m d ie V o r ­
s te l lungen der o f f i z i e l l e n I d e o l o g i e s ind , geht aus e i n e m L e n i n - Z i t a t h e r v o r , das K r u p j a n s -
k a i a br ingt . 1 3 D a h e i ß t es, d i e A r b e i t e r k l a s s e sei e ine „besondere K l a s s e der B e v ö l k e r u n g , 
v ö l l i g f r e m d der a l ten B a u e r n s c h a f t , sich v o n dieser un tersche idend durch e ine a n d e r e L e ­
b e n s f o r m , durch e ine a n d e r e F o r m der F a m i l i e n b e z i e h u n g e n u n d durch e in höheres N i v e a u 
der Bedür fn i s se , s o w o h l der m a t e r i e l l e n w i e der ge is t igen . " U n t e r den A r b e i t e r n , so schrieb 
L e n i n , findet d i e e n d g ü l t i g e T r e n n u n g v o n der „ j a h r h u n d e r t e a l t e n T r a d i t i o n des pa t r i a rcha len 
L e b e n s " s tat t . D i e s e B e h a u p t u n g L e n i n s steht i m G e g e n s a t z z u d e m , w a s w i r durch s o z i o l o g i ­
sche U n t e r s u c h u n g e n an jungen Indus t r iegese l l scha f ten a n a n d e r e n L ä n d e r n wissen. O b e r a l l 
e r f o l g t n u r sehr a l l m ä h l i c h d i e L o s l ö s u n g v o m bäuer l i chen D e n k e n . Ü b e r b l e i b s e l aus v o r i n d u ­
str ie l ler Z e i t b le iben durch G e n e r a t i o n e n erha l ten . 1 4 
D i e S i t u a t i o n w i r d f ü r den sowje t i schen D a r s t e l l e r noch w e i t e r h i n d a d u r c h erschwert , d a ß sich 
u n t e r S t a l i n d ie P a r t e i l i n i e i n b e z u g a u f a l l e s i t t l ichen P r o b l e m e , v o r a l l e m hinsicht l ich 
der E h e , g r u n d l e g e n d änder te . D i e zunächs t e i n m a l g e f o r d e r t e L o c k e r u n g der F a m i l i e n b a n d e 
ersetzte i m L a u f der J a h r e e in G e i s t v o n g e r a d e z u pur i tan i scher Strenge . S o w i e m a n in der 
K u n s t d i e A k t m a l e r e i v e r p ö n t e , so d u r f t e n a u f e i n m a l gewisse u n v e r m e i d l i c h e Sei ten der s o ­
z i a l e n E n t w i c k l u n g n icht m e h r a n a l y s i e r t o d e r auch n u r darges te l l t w e r d e n . 
B e k a n n t l i c h ä n d e r t e sich auch in e iner a n d e r e n B e z i e h u n g d ie S t r u k t u r der Sowie tgese l l scha f t 
i n u n v o r g e s e h e n e r W e i s e . E s en t s tand e ine soz ia l e S t a f f e l u n g , e ine A r t D i e n s t a d e l , ähn l i cher 
de r B e a m t e n h i e r a r c h i e i m mandschuze i t l i chen C h i n a als d e m B i l d , das sich M a r x u n d E n g e l s 
vo rges te l l t ha t ten . 
N i c h t s ist leichter e inzusehen als d ie Ta t sache , d a ß e ine Wissenscha f t zu rück t re ten m u ß t e , d i e 
a l l e diese „n icht e i n g e p l a n t e n " , (e igent l ich gegen d ie T h e o r i e v e r s t o ß e n d e n ) E n t w i c k l u n g e n 
ins L i c h t gerückt hä t te . D e r soziologische A s p e k t ist es, der d ie V o l k s k u n d e des I n d u s t r i e ­
arbe i ters u n d d a r ü b e r h i n a u s d ie gesamte G r o ß s t a d t v o l k s k u n d e als schwier iges T h e m a erschei­
nen läßt . 1 5 D i e A u s n a h m e n , n ä m l i c h jene w e n i g e n A r b e i t e n , d ie i n a l l e r jüngs ter Z e i t a u f d e m 
G e b i e t e der Ä r b e i t e r v o l k s k u n d e erschienen, bestät igen diese E r k l ä r u n g . E s h a n d e l t sich u m 
S t u d i e n v o n re in h is tor i schem, fas t s e n t i m e n t a l e m G e p r ä g e , e t w a über d ie Abstammung der 
einzelnen Arbeiterfamilien, i h r e Schicksale v o m 19. J h . b is i n d ie Z e i t nach der R e v o l u t i o n . 1 8 
Ansätze zur Analyse in der Chruscov-Ära 
E s ist na tü r l i ch mög l i ch , d a ß sich d ie V e r ä n d e r u n g e n in der Z e i t nach Sta l ins T o d , d i e g r ö ­
ßeren Fre ihe i ten , d i e n u n m e h r d e m I n d i v i d u u m zugeb i l l i g t w e r d e n , auch in dieser F r a g e e ine 
A u f l o c k e r u n g nach sich z i ehen w e r d e n . 
Tatsäch l i ch ist e ine solche A u f l o c k e r u n g bereits a u f e i n e m nicht so z e n t r a l e n u n d desha lb auch 
w e n i g e r a l lergischen S e k t o r , n ä m l i c h i n b e z u g a u f d i e Volkskunde der Kolchosbauern e inge ­
treten. 1956 erschien z . B . e in A r t i k e l v o n K u s n e r , de r e ine F ü l l e v o n ers taunl ichen B e o b ­
achtungen enthä l t . 1 7 S o w i r d a u s g e f ü h r t , d a ß m a n z w a r den H a u s v a t e r als F a m i l i e n o b e r h a u p t 
abschaf fen k o n n t e , aber aus re in p rak t i schen G r ü n d e n , e t w a z u r p ü n k t l i c h e n D u r c h f ü h r u n g 
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gemeinsamer Arbeiten mußte doch in jedem Haus der Kolchose ein Verantwortlicher bleiben. 
Diesem Haushaltsvorstand, also in den meisten Fällen dem Familienvater, oder — nach dem 
zweiten Weltkrieg — dessen Witwe kam bald eine Stellung zu, die der des alten Familien­
oberhauptes in nichts nachstand. Eine besonders wichtige Rolle spielte dabei, daß ihm das 
Geld für die gemeinsamen Arbeiten ausgehändigt wurde. 
In russischen und ukrainischen Dörfern seien nun infolge der ungeheuren Ausfälle unter den 
Männern durch den Krieg sehr viele junge Witwen innerhalb der Kolchosen zu Haushalts­
vorständen aufgerückt. Sie konnten unabhängig über eine eigene Wirtschaft verfügen. Als 
dann allmählich Heimkehrer erschienen — nur jeder zweite oder dritte von denen, die aus­
gezogen waren — so seien diese oft nicht zu ihren ursprünglichen Familien gezogen, sondern 
hätten sich bei einer der jungen Witwen niedergelassen. Daß sie dabei auf ihren Anteil am 
früheren Familienbesitz verzichten mußten, hätte sie nicht weiter gestört, da sie ja doch ein 
wohleingerichtetes Nest vorfanden. Das Gesetz über Ehe und Familie von 1945, das eine 
einschneidende Erschwerung der Scheidung beinhaltete, sei hier wirkungslos geblieben, die 
neuentstandenen „Ehen" blieben eben unregistriert, allerdings bei voller Finanzhoheit der 
Frauen. Das Resultat ist jedenfalls etwas ganz Unvorhergesehenes, ein geradezu mutterrecht­
liches, oder jedenfalls matrilokales Verhältnis. 
Wenn man sich heute in der UdSSR selbst Rechenschaft gibt, daß vergleichbare Arbeiten für 
die Großstädte fehlen, so mag das bedeuten, daß man sich auch auf diesem Gebiet erstmalig 
solchen Themen zuwendet. Sicherlich werden dabei eigenartige und nicht auf dem Programm 
stehende Erscheinungen zu Tage kommen. Da aber Bewußtmachen ein starkes Ferment ist, 
so kann man damit rechnen, daß die vielleicht einsetzende freiere Forschung ihrerseits die 
Entwicklung beeinflussen wird, die jedenfalls reicher und interessanter zu werden verspricht, 
als in der ideologischen Theorie vorausgesehen. 
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